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Александр Антонович Задорожный (к 80-летию со дня 
рождения)
Aleksandr Antonovich Zadorozhniy (to the 80th birthday)
УДК 617(092)
 2009 .  80   55  В г исполняется лет и лет науч-
-   ,но педагогической деятельности профессора  
   ,  заслуженного работника высшей школы пол-
     ковника медицинской службы в отставке Алек-
  .сандра Антоновича Задорожного
. .А А    12   1929Задорожный родился июня  .  г в 
   .  1948Казахстане в крестьянской семье В  . г по-
    . ступил в Омский медицинский институт После 
      окончания четырех курсов был призван на во-
-     енно морской факультет при Первом Ленин-
   .  . .градском медицинском институте им И П  Пи-
,      1954 .рогова который окончил с отличием в г
    После окончания вуза Александр Антонович 
    -   связал свою жизнь с Военно морским флотом и 
 .   30   -Советской армией За лет службы военно
     – полевой хирург занимал разные должности от 
    корабельного врача до начальника медицинской 
   .службы Северной Атлантической экспедиции
 34     В года полковник медицинской службы 
. .А А     Задорожный начал преподавательскую де-
     ятельность на курсах офицерского состава в 
.г  .   45    Балтийске Более лет полковник меди-
 ,    . . цинской службы а затем профессор А А Задо-
  - ,   рожный готовит врачей хирургов не оставляя 
  .практической деятельности врача
  30    В течение лет профессор Задорожный 
 ,    работает заведующим а затем профессором 
    кафедры госпитальной хирургии Томского ме-
  дицинского института (  Сибирского государствен-
  ).   ного медицинского университета Приняв ка-
  1979федру в  .,   . .  г профессор А А Задорожный 
    главное внимание сосредотачивает на органи-
    , зации и технологии учебного процесса разра-
    , ботке и переработке учебной документации об-
  .  новлении учебных планов Принимал активное 
     участие в составлении программ для подготов-
   ,   .ки магистров и бакалавров семейных врачей  
   .Избирался деканом лечебного факультета
 . .Профессор А А   –  Задорожный бессменный 
   председатель методической комиссии кафедр 
   1979 .   20хирургического профиля с г В течение  
 ,   лет он председатель государственной экзаме-
 ,    национной комиссии принял участие в выпуске 
 7более  . -тыс врачей лечеб .ников
. .А А    1  Задорожный подготовил профессора и 
  ,  7  доктора медицинских наук кандидатов меди-
 .  цинских наук   189  Он опубликовал научных ра-
,  бот из   129 –     них во время работы на кафедре 
   (Томского медицинского института Сибирского 
 ).  медицинского университета
      В последние годы профессор подготовил и опуб-
 ликовал 8  ,    100-монографий которые посвятил
    летней истории кафедры госпитальной хирургии 
(   )    – первой за Уралом и ее организаторам уче-
   ,   ным с мировыми именами а также выдающим-
     ся открытиям ученых кафедры и перспективам 
  ,   развития хирургической науки а также раневой 
.инфекции
 . .    Профессор А А Задорожный разработал и 
    -внедрил в практику лечения гнойно деструктив-
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      ных заболеваний костей и мягких тканей бета-
.      трон Его метод ранней диагностики и хирурги-
     ческого лечения раневой газовой инфекции ис-
      пользуется не только в учебном процессе при 
 ,     подготовке врачей но и нашел применение для 
      лечения раненых во время войны в Афганиста-
.не
  5    В последние лет Александр Антонович 
   2    15подготовил и опубликовал монографии и  
   .   работ в научных журналах Две монографии 
  .    подготовлены к печати Под его руководством в 
2003 .     г выполнена и успешно защищена канди-
    датская диссертация практическим врачом цен-
   . .тральной районной больницы с Каргасок
     . .В течение многих лет профессор А А  Задо-
     рожный является активным членом двух специ-
    ализированных советов по защите кандидатских 
     ( ),и докторских диссертаций при ТМИ СибГМУ  
   .   15  НИИ онкологии СО РАМН В течение лет он 
    был членом редакционного совета журнала 
«   . . .Вестник хирургии им И И  Гре ».кова
 . .Профессора А А    Задорожного отличают до-
,  ,брожелательность профессиональная эрудиция  
.жизнелюбие
Профессорско-преподавательский  состав 
СибГМУ, коллектив кафедры госпитальной хи-
рургии, редакционная коллегия журнала «Бюл-
летень  сибирской  медицины»,  ученики  сер-
дечно  поздравляют  Александра  Антоновича  с 
юбилеем и желают ему здоровья,  благополу-
чия и активной творческой деятельности.
 
 !Дорогие коллеги
        Мы с радостью разместим на страницах журнала ваши поздрав-
.ления
  «   » Редакция журнала Бюллетень сибирской медицины принимает 
   (   3   ,материалы о ЮБИЛЯРАХ не более машинописных страниц  
 обязательно
    9фото размером не менее  × 13).
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